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. :E:X:PROPIACIÓN DID FINCAS
, ,
~eñor On'f¡'l.l:l~d,or d,e pagos da Guerra..
S~ño~ Capi~ál:l, g~~erald.e la p¡;iméra región:
.. - . . . ~
E:;r~o. ~r.: -Verifi.ca~a la información pública que 'de-
termina el arto 3,° dt'1 reg1amEmto aprobado por real d~creto
de.l0,d,e z.n!!-r~o de. 1881 (C, L. núm. 107), p~ra la aplicación'
al r.aooa d~ Guerra, en tiempo de paz, de la ley de 10 d,e e~~ro "
g"e 181;9 (O, L. nú,W. 13) sobra expropiación forzosft., y cum-'
.pl1do cu_an~()detel:miña·elpá.rr8fóprimero del,8rt. 4.° de
· dicho reglamento, el Rey (q; D. g.),'de conformidad con lo
dispuesto en el p4rrafo segundo del :art. 10 de l.~, refe,rida
ley, ha tenido á bien declarar de utilidad ,pública el estable-
cimiento. de una :l<o.na c.e.I!Üll&.:mient.o en el B:0spital' militer
de parabanchel, con arreglo á lo dispueéto e~ real orden de '
19 ~e oQtutire últi,mo (D. O. n6m..234). ~ . . . " ,-
pe la d~ S. M. lo digo á V. E. pllra SU ~onOcim,iento y
delílás efeo~os. l)ios gual:<;Ie á V. E. mucho~ ll¡i,i.oa~ Madrid
6 d~ ~ep~iemQre di 1902. . ,.
W:EnJlI~
. . ..... ~
, Exomo.: Si.i En vista. de la inlltaneia qU6Qurlló V,' $. á
: e~~ iHhÍstkrío,c con su escrito de -4: del corriente mes, pro-
, m~vida ~ot él 9fi.cial tercúo del Cuerpo Auxili~r de Olioinns
14ilit8.r~8D:~ J\Qsu/5toBoué Alba, con destino on la Comil!lión:
d~ atrasQs del éitinguido Consejo de Redenciones, afectj\' á
l~"~~te;v;npi~n g,enérlll do Guerra, en Ilolici~ud d.e· paliar ti
· situncien: de reemplazo;' con residenoi!t en Madrid, _el. ney
(q.~ri. g.j', hi tenÍdoá bien' acceder a !a petidó,n delintere-
8~d.o, en 1~.:c(')~a:ici9nes que dft'.lrmina· el ni'l'm;,i-¿ 3. Q~de
la real orden. de h qe diciembre de 1900 (O- L. ~'lÍ!p:. ~ª7).
De. la ~e S. ~.!~ d"i.aQ: ~ V. E. P<q'.a liU CllI~ooimientoy
· e!6ctoB :c~nsi~uie~te:!: pioB guarde á V. E: muchos ~años.
: Ma~~d: 9; de sept~embre de. 1902.
WEYL~
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Señor Oapitán,general de Galicia.
Q
--
QCCIÓ¡q DE liTADO :tiAY01& i!. QAmA~.A
CRUCES: ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúa:cursó' V. ID..,á
(1ste Ministerio, con su escrito de 23 (le 8g0Sto ~ltimo, pro~
movida por el segundo teniente de Infante~fa, (E. R), DO,n
Arturo Gonzálaz Vázquez, en súplica dequ~,le sea perw.nt~-·
da una cruz de plata del Mérito Militar :pon p,istintivo rojo
que obtuvo por el combate en. «La Gabriela» (isla de Cuba..),
según real orden de 1 de diciembre de:1896 (:0.0. núm, 278),
por otra de primera clase de ]a misma orden y di8tintivo, el
Rey (q. D. g.), ha tenido Él, bien acceder á lo soÍlcitado, p~r
estar comprendido el recurrente en el arto 30dd r~,glam6nto
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. numo 660).' " " '., . > .'>,- -,
De la de S. M. lo digo 8 V. E. para BU cO~10cimiento:'y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. mucllos años. Madrid
6 de septiembre de 1902.
Exorno. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. Cl1r¡;ó á
f1ste Ministerio con su éacrito' de 26 de agos~o, último, pro~
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R), Don
Alejandro Fernántl,ez Pascual, fU súplica, de que le se'aD. "par:
mutadas tres cruces de plata del Mérito Mílitar gon distiI).ti.
vo rojo que obtuvo por sus servicios en la campái'ía de Cuba,
según reales órdenES de 11 de abril y 2~' de septiembre de
1896 (D. O. núms. 82 y 215) Y 11 de diciembr~ de 1897, por
otra de 1.- clase. de la misma Orden X dil;¡ttnti '9'0, el Rey'
(q. D. ~,), ha tenido á. bien accede,l,", alo' soli<l{tado, por es-
tar comprendid,o ~l recurren~~ en ~_~ arto 30 d~l reglamento
deJa Orden, ap~obado por real or~en de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm.. 66Ó). ", .
,De la de S. M. lo digo á V. E. p,l1:ra su: cono~imientQ y de.
más efectoE. Diom. gilarde é, V. Jt:. muchos, año¡;. Madrid
6 de septiembre de 1902.
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!3ep,or Capitán general de 9a~til¡a ¡PI N'tev~
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rándolas indemnizables cón los beneficios que señalan los artíclUlos del reglamento que
, enJa mi19ma se exptesan;
\- -:i De' r~aLorden lo digo' á V. E. para. BU eODoaimiento y rinea consiguientes. Dios
guarde' á ~. E. muchos años. Madrid 6 de septi~mbre de 1902.
8eí?-or Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador He 'plagos de Guerra.
Rdaci6n que Be cita
SE:CZÓN DE !Dmll~T'U.aIÓN M:!LITAB
INDEMNIZACIO NEs <
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), S6 ha servido aprobar las comisiones de que V. F.'
dió cuenta á este Min.ieterio en 8 de llgasto ptóximo pa~ade, conferidas en el mes de
julio último al personal comprendidoe~ la relación que á continuación se inser~&, que
coÍnienzacon. D. Cecilio Aria.!! Fariñas y;conc1uye eou- D. Eduardo Ramos Ordóiiez, decla'-
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1Wg~ lnf.1 do Mellila núm. 1. l,er teniente; D. Cecilia Arias Farifiss .••.. 24 Melilla.•••. }!álaga........ Recepción y conducción de .
, caudales .................. 24 junio .• 1900 S julio •• 11102 II
~ ) El mismo ......... ~',:••••••• 24 Idem••••••. ldem ........... ldem•.•..• '~ ••••••••••••••••. 24 ju~io •• 1902 1; » ) '1 Continúa.
14/B1l id: mimo ~ .... ~......... 2.0 teniente.. D; Juan Losada 'Manteca •••. 24 ldeiAl ..•.• " ldero .••••••••. ldem.................... '. '. '. 24 jU]]!o .. 1902 3 julif> ., 190~ 3
. ,," ) El niismo•.•...•.•.••.•...• 24 ldGm .•.•. " ldem ...•.••.•. ldem....................... 24 julio .. 1902 :. . 19~21 7 Continúa.llón. disciplinario de Me1illa. l,er teniente. D: Manuel Pazos Zamora..... 24 Idem •....•. ldem ••.••••••. ldem •. "•• : ••.•.••••.••• , " 2'7 junio .. 190a 1.0 julio •. 1
» .; :. El mismo .•••••...•••.•..•. 24 Ideul ....... ldero ......... ,. Idero ..................... : ' 29 julio .. 1902 » ) 8 Continúa.
:Bón. Caz. de íd••••••••••••• 2.0 teniente..' D.~ Crissnto del Río Marcos .. 24 ldero ...••.•" ldem.•••••••.. ldem.. ~.................. '4 jUlllio •. 1902, 1.0 julio •. 1902 111 .,
~ ) El mismo. : .•...•. : .....••. 24 Idem.••.•..¡Ldero •..••.•.. , I<l,em...................... 29 julio .• 1902 '<l!> '" ) 3 Gontinúa•.
Auxiliar de o:ficfuas militares. Oficial 1.0 ••• D. Juan Puertes Hernál1dell .• 24 Idam... oo •• ~~elu .......... Idelu .. , ................... 25 ídem •• 1902 29IjU!iO .. 1902 ~.
:. Pedro Herrera Soto••••••. I teñón AlhUCe-) 1002 '4)1." ¡,nion". 24 Málag¡¡,..... lmlB, Chafarí- Idem •.•••••••••..••••• ~.' •• 1.0 idém .• J.90~ 4, ídem••
llón. d, ArlIll,m d, Melili&. Capti"'...•. ~ Amelía Ballenilla EBpi-
filas. y Melilla. .'
10 MeH·na..... Melilla......... IDesartillll.do de O. H. de 21.. 7 2& Continúa.na!. ••......•......... ídem •. 1902 » " :t
l,or teniente. » Ricardo Moltó y lrloltó... '.. 10 Idem ....... ldem.......... ldem... oooo ••• oo ..... ..... 7 ídem •. 1902 ,» ), » 26 Idem.
:leg. lnta de Melilla núm. 1..¡otro.•••..•. l' Andrés Piña Rodríguez ... 24 ldém..... ,. Ceuta••........ rOndUCir. individuos á otrOll{ 24 ídem .. 1902 28 julió .• 1902I ¡¡.
rdemíd. núm. 2 ............ Otro ......... " Alberto M.orrie Biguel. .•.. 24 rdern ..•... , Málaga. .• . . . • . cuerpos según real orden de 22 ídem •. 1902 25 ídem •. 1902I 4
raem ....•••...••.•••..••.• Otro ..•••••. ) Pedro Claudia Rodríguez .. 24 Idem ....... Cauta.......... 5 de julio (D. O. núm. 148).22 ídem .• 1902 ) :lo " llJo·tinú..
SanidBd Militar, con destino\Méd' 2 °
» Eduardo Ramos Ordóñez .. 10 Y11 Cd A'hu lDirector interino del hoilPltal~ 5 JUDio .. 1902 22 juli\') •• 1902 2~en el Mn. disciplinario.. . . lCO ••• . em....... , cemas..... militar •••••••.••••••.••.
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Mlldrid 6 de septiembre de UÜ2.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
aió cuenta á este Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, conferidas en el mes de
julio último al personal comprendido en la 'relación que tí continuación se inserta. que
comienza con D. Antonio Losada Ortega y concluye con D. Ramón· Gil A:¡laga.s, decla-
rándolas indemnizahles con los beneficios que señalan loa articulos del reglamento que
en ~amisma se expresan.
De real orden· '¡o digo s V. E. 'para su conocimiento y fines < oonsiguientes. Dios
guadlll á V. E.mucho/! añofi. Mndrid 6. de septiembre de 1902.
"WEYLER
Señor Capitán gtllleral de Aragón.
. ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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1902
.19021
10021
1902
1902
1902'
1902
1902
24 ídem .•
19 ídem .•
19 ídem •.
1\) ídem ..
19lídem.•
1902
1902
1902
1902
1902
1902 27IiuliO •.
1902' 23 ídem•.
1902· 23 ídem ..
1902231ídem. ..
1902 ~6 ídem ..
1\)02 19 ídem.. 19021[ 5
1902 1.9 ídem•. 19021 5
1902 19 ídem .. 190211 5
1902 ,20 ídem·.. 1902" 5
1902 '20 ídem.. 1902' 5
1.902 20 íd~m.. 1902 5
1902 20 ídem •. 1902 5
1902 20 ídem •. 1902 5
1902 20 idem .. 1902¡ 5
1902 20 ídem•. 1902. 5
190~~ 17 ídem •. 1902
1
()
1902 19 ídem •• 1902 5
1902 19 ídem •• 19021 ()
1902 19. idem •. 190 I /)
1902 25 ídem •. 1902 2
1902 3 ídem •. 1902 3
'1902 » :. l> 2!Continúa.
1902 . llídem•• 1902 3
;HlO.2 1~ ídem •• ;1902 4.
:190,2 II ídem .• 1902 II
~19.9,2 . 2 íd•.m .• 190,2, 2
,190,2. ) ». ~ j so:! Continúa.
1902 {) ídem ••
190·2 29 ídem,·,
190~ 3.6 ídem•.
1902 10 ídlbm ..
1902 25 ídem ..
1902 ' 25 ídem .•
1902 18 íclem •.
1902 3 ídem. ,
19011. 3 ídem ••
1902 7>1 ')
sllmarzo '1 19021121ídem •.
30 ju'lio ., 1902 l> »
23ljulio •.
20 ¡ídem "
20 ídem •.
lo¡l ídem ••
19 ídem •.
20'ídem ..
15 ídem ..
15 ídem. o
15 ídem ..
15 ídem ••
NomlNtotlm:.lMlSGuefil~S
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;: l:' o "' 1m que principia en que tel'Jllina. I ~.~",o-p. . 1 . ....e: ~ ;:¡ ¡!.. cleau . doude R.yo hlga,r ClJJn'lralói\ __Wa . . g;lo.b~efVf¡fliG~
~~~~ . .' .. o~ ¡!¡. ;;;. residelltJia' 1 la, comiaióa Dial Me~ l.AiO Dia. 1 :Ues I Afio I 'f'
• ~.l'1 te I .1" . ~" . '. ----- -......-- --11-'-1
lrog. lnf¡" del 'hr1'ante ...•... l.Gr teRlwte.· D. Antonio LGBada Ortega. . • 24 Zaragoza •.• , Jaca Conducción de caudales ..•. .1.
Idem íd"Jde Galicia •.•.••. " O'i;ro~ ••• ·.••. »Angel To'1edo Gal'cía " • . • 24 [dero •.••• " Maux·esll.l .•..••• ¡Conducir soldados á la cuartal
ldem ......•.•.. " .• • . • . • •. Ot;re o• :.... " » Ramón De1gad'o Díaz. • . • • 24 Idem . : o•..• Lérida . .'•....• o\ región .......•.••. o';' .•.. ¡.
Reg. IllOC;" de Aragón o..•...• 2.0 tementeoo »EÉlull.rdo Palomar41s Fallos. 2i Idem o•..••• Alicante~.. o..•. ldem íd. al rego de la Prmcesal
Idem íd.. de Geroull.... o• ; ..• Lex ·teniente. :) Mateo TriUo Garcfa o..... ' 24 ldero ...... " Seo de 'Urgel •.. Idem al 5.° Mn. de Montafia ·1
Idem. d'€l Pontoneros o.•• , •.• Médico :1;0.. j) ColestinoAlemany Aznarez 10 y 11 !dem •.•••• , Huesca. .••••..• Dirimir discordias en Ilt co.mi.
sión luixta..••••..• , ••••.•
7.° Moottldo de Artillerh..•• Capitán.,.,. ~» Eduardo BODaI Lorenzo... 10 Y11 Idem. . .. lliranda Escuela central de Tiro, , ... ,
ldem ~.ftteniente. ~ Eduardo)clullezCa~phin¡uy 24 ldem, Valencia Conducir individuos á lll. ter-
cel'a región..•.•.•••••••••.
\
2.'0 teniente.. , Antonio M'artínez Calonge Soria ••••• '•• Zaragoza•••••.•
. Otro ...••..• » Plácido Rodrlguez Jiménez. Idem ••.••.. [dem •••••.••••
R I f;'6'D d J"n~ ., °70 Otro ' )l Atanasiq 'l."efia Ojuel . . . • • ,.,.. Idero .•.•. ;. ldor!.l ......••.•ego n ...va. ev=vI]On. Ot~'" » PedI'o Dad,r,ígu El' " ... Id Id•"'......... ..,.. ez VlIa ... ..., El a> em....... em ..........
01;.r·0 .•..••••• »Hermógenes Mllrt.ínez Va- o ¡o :::. '
I 1-''< o l' 151'd ... ero.. ... . •• ....... .. • .... ..... o .... ldem ....... ldem.......... 1 e!I1 .
Zona reclllltamiento·de Sor.ia. '11...~<teIiiente. » Lopa Labor.da Pinilla. . • .. {3 Po g., {dem'..•.. " [dem .•.••••• '.. 15¡ídem .
Idem " .. 2.0 teniente. ) Ripólito Jiménez Garcia .. : ~~ [dem ldcm.......... 15Iídem·•.
Otro ) Angel PujalteFalcó ...•.. : El~' Teruel. ldem... 16 ídem ..
Otro...... ) :Mr.i'cos :Brusclls Oaslilras... : ~ g ldcm....... ldem : .. , 'Sufrir examen o.'. • • 16 ídeiD. o .
10tro...... .•.• :1 Rafael Góm,,¡z Mateo. o..• o . t:::' ¡; ldom .•.•••. ldem .•.. ,..... . 16 ídem •.
. Idem íd. de ·Teruel •.•~.' .•.. ~~ <Otrl). • • . • • •• , Julio Martínez Lafaente o. : ~ ..., [dem ..•.... Idero.......... 16 ídem ••
¡Otro -: » José Monserrat,Lecha ••..•• ~ ldem ••• o•.. ldem. ..••••.••• 16 íde:m o.
Otro ; :1 José Co11 Barca ~ l>: Idem o., .•.. ldem.......... 16 ídem .•
~Otro ,.. ~ Simón Adán lbá.fíez .. • . • 13 o Alcafiiz ldem.......... 16 ídem ..
~.idem íd. d.e Zaragoza.~ ••••••.¡otr.o ). Ceferino Ra'bad.ánSll.ncho•• ClI g- Fr.aga ldem '. 13 ídem•.
IIdem ••.••.••..•••••.•~ ....• Otr-o.......... lO Julián Exp'ósito del Pozo.. • Jaca •••.•.•. ldem.......... 15 ídem •.
<GoÍnisión activa... • • •.• ••... l.{l;r teniente. l> Baltasar MllgaUón. o., , • • • ldem .••...• !dem.......... 15 ídem ••
Idem , 2.° teniente. ':1< Santia!§G Laiuellte Laguna. ldem rdem.......... 15 ídem•.
. Ca d t R· ~Coll de LadroneB~Revistasemestral de los fuer-~ 4 ídldem............... ........ m,g,n sn e. ,,) José eyes Calvo......... 10 Idem....... R ·tá t 2 . em ..y apl n.... es .
.Reg. IÍl~.'· Rfa. ~e ~erueL '... ~ )ap~tán••••• »FerllándoGirónUrrestlU'azn 24 Alcañiz.••.• Zaragoza .•.••.. Retirar libramientos ••••.••.• 1.0 ídem ••
. '" :t . '/} :EI mismo. ~... .. .. .. .. • ••• .. 24 Idere ldem Idem ; '30 ídem' ..'
Idem·Rv.a. de, Huescs.......'. .G¡·\piUn .•••. ;D••J uan ManitnSierr.a. . • • 24 BarbastrGl . •• auesca........ Cobrar libramientolll... ••. •. 1.0 ídem ••
:IdlllllÍd. de Ca~u:t.aynq.,u,..,-.. Oc '~neL ..... 7> ;Luis LallJ.9~& .del.. V.m,ar 10 Y11 CalatayuA." Soria .. , •••. , .. Vicepresidente de la Comisión, 'o I
'. ." " • ~. ,.• 1, ~ ~lxt8 <.('~- '1~:_- id,e.m .
Idem.' : ,.•.>.><. T. cr~nel~ •.• :' ?~~qU~il:~elHa,l'o~~;'«í&,.10 Y11 Id~m"H'~' Za~;¡,go?,!'o •• ",,,' Vocal d?,la ídem: , l.~~d,e.m ..
"Idem...•..•....••.•.•. : "., ..Cnp• .t~x:~ .. ~ ~ J> ~os6 Gar da Garrígl'lez ..' ~ , 24 ldcro . o.• , •. IdcDl ,.. Conduca la c0n611gnación.. .. 1., :l:dcm••
lnf:A,loore&mplazc '::.-.; .. 2,ci t, \i1leiJ.OO.. II Manuel Cubero Oate"iUa... 16 Hnesca Madrid Defensor de una callaa ante el .
.... .. • ,. ,Oosejo ~u;p,~eID.o ... , .. , oo, ~ ídem, .
JP.,;qiQ.e¡~t~meria.deJaca. ~.¡ .'X.lllJl'lUl4!ll...i) .Agul!1tín Lucio Huerta •••.• 10yg Jaca Co11 de Ladrones . '.
'. '. . . . y Rs.pitán •..•. Revistar el mnterialde guerrá 9 ídem.. '.
;¡:d~m,. :.) . EJ ~iBmO , .• tI!) Y11 ,ldero •..••.•.•. Idem Idem , •••••.•• , , •.•. ~29· ídem,'·;
ldem : M.Otalh,.r D. MartinGo~zálezTufión 10y11 Idem ~ •• ldem, .. ~ : .. ldem ""'ª ídem ..
Coro.A ln~emier~s de Zaragoza !I." obrae' . •• ~ .Juan U.rruti Castejón • o•• 1@ y llZaragozlt , Calatayud ; •. Reconocerlas obras del cuartel .9 ídem •.
Com.a Ingemeroll de Jae.a.••• Capitán ..•.·•• ~ Rieail'do SalaE! .cadena 10 Y11 Jaca G~II de ladrones yRapitán Pasar la.l'evistasemestl'al... .24 ídem ..
Adminietl'aeión Militar... C.°Guerra ~. ) EmiHo Díez Arrallguiz.... lOy 11 ldem Idem ~ Idero ,.......... 24 ídem ••
Ide'ni ••• , ••• :. •••••• • ••• • •• Oficial 2.0 • •• ~ Manuel PinA Mínguez • . • • 2!l '.. ldem ••••••. Huesca . • • • • ••• Cobrar libl·amientos.. • • • • • •• ,16 ídem .•
n~ a d I G d'. r<; '1':> ll.er teniente.. »R.afael López Julián 10 v 1J RUeiCll. CQfjtH.sabas Juez de una IJaUsa 1.0 ídem ..
'lNln. e a uar la v;.VI ...e (, ... di 2 o l'l?et o '1 G ··J.·l J d .t: 2'" T-' . I'd' S .' t'i d íd 1 0 'dHu xU1U a ....- r nlo· onz.. ez o 1'.... ". .. -lUem....... em..... ...... ecne. al o. e,una. em.oo.. • 1 em ..
. esea .•• , 2,0 teIliente. D.,,)Qsé HtUI.\ández. íJamplll.'l., ,lO yU Allgües •• , •• Huesca., .•• , •• Juez de una ídem••••••• , •• '. n;í(1em.·,
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Señor Capitán general de CastilÍá l~ Vieja.
Sáfi'ór Ordétraüoi a~ pagos d~ Grterra:
, Exc.mo. Sr.:' ,El Rey (q. P" g...), ,á'e :p.a servido iiprob~r
las comisiones da qUé V. E. dió cu'eIita á e~te .Ministerio e,n
1-1 'd~ jJ'g\?sto último, 'cónfeti4aa en ,el mes de j'ulio anterior
al personal cómp'rendido en la 'relació:n que á. continuación
s~, i~lE;erta, qu~ comienz~ Q(jp.~. Jlilio.Zanón y concluye con
D; ,r.órtunato de Juana; d'ecliírandüras iiidiúiúíizabl'es' éón los
beneficios que señalañ lós articulos del reglitllÍent'o que en la
misJ;,lÍ,ásé exprf1san., ,.
" he real o!den lo' dfgo á: V.É. para su oonocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarda" á' V; E. muchos años.
Mádríd' 6 df.; sep'tiembhi de i90i
: séfiof dapi~án genei~l ~e l/!os .islas Caparias.
· SeiÍol' Orde'l1ádor:de tJages:ae Guerrlt.
WEYLIlR
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á esteI\-li·
nisterio en 11 de agosto próximo pasado', da.ndo cuenta de
la comisión desempeñada desde el ZO de enero al 6 de febre-
ro últimos por el primer teniente de Infantería D. Josá Ca-
rre~ero Amorós, en recepción de reclntall,el Rey ~q'. D; g.),
sa ha seJ;vido..ftpl'O~aJ: dic~~.comisión, btorgtirl~()"a.! i§.~ere­
f5ado los beneficios delart. 24 dei vigente réglamento de in-
démriizÍlciones. . .
, .De 'real: orde~ lo digo á V. E. 'para: su éonocirniento y
derii~B efectos. Dios gU~rdé á V. E. ffiudbós añós. Ma-
drid 6ae-,septl-embráde 1902;
J ~
'EXC¡P:0": Sr;: ' EIJ,tey:tq:D; ~:), a0naservlao'ipró'6ar la
, relacióa importante 465'90 pesetas que remitió V. E. á este
· Ministerio en 9 'de ¡fiosta próximo pasado, por ;astos de
· transportes ocasionitdÓs' al persona.l de las comandancias de
; Ingenieros de eBe distritd cpn ni6tivo de las visitas hechail
· durante el mes de'juli~ ánteí~ior ~ ilisobras en construcción. ,
De real orden ló mgó ~ V. ~, 'para ¡U conocimiento "
fines. consiguientes; Dios gniirae AV. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1902:;
'8afiorC~pitan ganefal de' Aragón:'
.' e~5.or Ordéná~~l' de pigos d~' (}uerra.
".
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Clll que te.m.ill&
291ídem .. 19'0211 S
2 ídem .. 1902 2
17 ídem .• 1902
1
4
17 ídem •. 1902 .4
4 ídem .. 1.!l02 4
22Iídem •. 1902 1&
17lídem.. 19021 4
23Iidem.. HJ021 4
19!ídem. '119021' 13
19lídem .. 1902118
25 í€lem ., .1 902~ 12
J7 ídem .. 190211 5
17lídem .. ,,®~ 6
17 ídém .• 190 6
2T~ 1902' 3
:3 ldem •• 190211 4
"11d·m.. 190211 5
17 ídem .. 190211 Ó
17 ídem •. 1902 S
,VEcn .A.
Año IDial Me8 I Ailo
en que principia
Ullidem .. 11902
Dial lores
~ lol.liefida
24 IGijón.. ·..•.. ¡Oviedo ICobrai·.libraniientos 111.° julio 1902 2 julio 11902
Ciu dad Rol IIn terv'elftir entrega maf;erial~
10Y U l drigo .... : Béjar.......... acu1l_rte~aJÍl.iento par'relevo 4 ídem •. 1\102 6 ídem •• 1~02¡
deg~l'ft8.:............. .' I
24 Idem•... : ... S.~l.amanca...••. Co?rar. h~ramlentos •.....•• 2 .ldem .. 1902 4 ídem ... 1902
110 Y 11 ValladolId .• GI~Óll ASIBtir'á _/0).9. ilubllsta de aCa-
. . '. rreo f.tei:ibrf¡JI,i............ 5 íüem .. ~902 12 ídem ... -1902
10 Y1] Idem, •..... Palencia .....•. Actuar ante la comisión de .
reclll'iM-.iento , . . 9 fliem.. 1902 11 ídem.. 1902
10 Y1] Idem •.•... , Salamanca ...•• Vocal Comisión ~ixta.... . .. 31 muzo.. 1902 1. o ídem.. 1902
10 Y 11 Oviedo... '" VallaJolid ..... Inform~' al tribuilal médico
milL-tu¡ , 27 julio... 1902
10 Y 11 ¡Idero . , .....- Idero '.' ......•. Prestar decl;l.l'ación @n una su-
mu1il , 1.0 ídem'.. lQ02
T d'd I lFormar parte 'del t¡'ib\inal aet ..10 '\ alla. ol! ". Zan.lora. . . . . . • . . '. d' 1i ." ..¡. "d '1' 14 fd 1 ('102
10 BéJ'ar SI' exallil,«\.~1JI . () o CUt es' e a~ .. ' ,.. em.. J .. V
. ...••. ,a amanca... • . . escalas de reserva' '••..
10 Y 11 Valladolid Palrmcia IIdem íd. de id. íd 1I 14 ídem .. 1902
24, Idem., ...•. Béja·r J:' Ciudad\Conducir caudales' á .lo~ des-ll,o ídem.. 1902
. RodrIgo..••.. ( t9.gaJ!!'\e~tos 8111 reglml(lllto. \
24 ISalarnancll. ... Valbdolid ..... \Yerltl~~11' el eambio d~ las ea-! '¡ ídem •. 1902¡ rablnas ~huser.....•..... \¡FO'l'IU8T pa~e del tril8unal de}10 y u/Valladolid .. ¡Zamol'll. •.. , .. " exámenes. de oficiales de las 14lídem, .11902elilca_s .e reserva •..•... , .
(-Conducir soldados del cuerpol24 lIdero.:.: ... ¡Zaragoza.. ..... destaad'glil al regimiento 20lídem .. 11902
. .~ Lanceros del Rey ..••...••
l IJacen~'&arg9en el Par'lue d6i24 IPalencia .... Valladolid .••.... Artilleria de 36 carabinas 7Iíi~err,t •. 11902. MaUAl~ C)llpafíolus , "
16 IIdem, ....•. Idem ..•..: ..•. ¡Idem : 1:1 7 ídC1\l. .'11902
16 Oangas de M
Onís León \ . I 131ídem .. 11902
16 IBenavellte
(Zamora)•. Zamora .
Grltnja 1VI o -~ " jA !luirlr examen prevenido en
16. l. r.irUela (Za· [d.e~•.•.•....• , l'ealorden de 20 de m6YO¡1.2 íd..em.. 11902
mora)... .. ~D. O. lillí~. 110) .
U I[dem... . . Idero............ 12 ..ídenl. '1 1902
16 LdgUDIl. (Va- _
llndolid) .. Valladolid...... . 2i ídem .. 1902
24 lOa n g a. s de . I . I1
Onís..•..• Oviedo ...•......Cobrar ~i.bl'.amientos. . . . . • .• :30 .i nIlio . , 1190.2¡Sufrir examen prennido enl16 I [de.m ....... ldem. .... ..... real orden de 20 de mayo 13 julio... 1902
I
último (D. O. núm. 110)...
113 ITd.em ••.••... ldem ••• , .••••• 'Id.em"" ...•••...••••• , . "111~ ~dem. , 11~0~
16 ld¡¡m. " .•..• ,Idim. ", •• o' •• Tdem ••.•. , •. , ...•.. , • ,. • l~ ldam.. 1~02
NombrOll
) -José Gonz:ílez : .
» RafaelLópez ..
» Jenaro Gon-zález .
» José Granda , .
» José Moragas " .
» Mariano Pérez ¡ ••••••
» Santos Valseca ....••.....
» Enrique López ..•.•.••. "
» .Félix Ecbagui. ...•...•...
OlAsea(luerpOJ!
1" Poll ~a~ § ~ PUNTO
~~-~ I~ t:J o ~1=======;========I:'.ao.~
e: g01 ~ de il\l, dude lun 1u¡ar
~ ~ ~~ re.ideuo,ilt la eemisióu
_______-'- 1 I 1= ~.~~ I II-·'---I-_I-'~·--'--
Intendencia Milita!' .•.... '.,. ]Com.isal'io 2.a l :t David Martín ........•••...
Oficial l.'" ID. Julio Zllnón ..
.oficial 2.0 • "1 :t Emilio Elvira .
Otro .•..•... »Emilio Villl'lrias ! •••••
Reg. Cab." RVR. de Vallado·
lid núm 13 ·\mro 1 1> Balbine Pifión .. : .
'
Otro.... .•••. » VíctO'!.: CalN .
Otro........ »Jol,lquín Sáez .
r .' ..
)
CapitáB...... »Manuel 8uárez .
R~. T~P Rva. de Oviado nú-. 2.0 teni6>:ot6. •. ». Ric.a.r.d.o .Rimo.la .mero ,,63 o' •••••••
Oti·o » Vicente Esteban .........
Otro ,. ». Adolfo .. Flóre:<: ..••.•. , •. ,.
¡'M.O mayor ...Sanidad Militar•..• : .. , .... '" Otro ......•.
Otro ........
Reg. lnP del Príncipe /2.0 teniepJtl·
ICoronel. , .
Idem íd. dg 1!label n ·¡T. coronel ..
. \Comandante.
1dem íd•. de Toledo .•..... , .. 'Lar teniente.
. I
Reg. LaDc. d'e Borbón, 4.0 dei2.o .teniente.
. CaballerÍ6. \
o
Idem Caz. de, TalaveraJ 15.°10(1"0 •••••••• 1 :t José Pérez .•...........•.
de Caba11ena.•.....•....• j .'
Idem ...•..•..........•.• ' . ¡Armero 1.0.. 1> Antonio Pére:<: .....•..•...
. -l.er teniente. ~ Enrique Pérez.....•......
2.'" teniente... » Eustaquio del Bao •......
@
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1900~~""~lIel"'¡- Hl\juUo ..l~i'! 2elídem..
"
• NO:MBRRs
» Pedro. GODzález .
Clase¡¡Cuer¡x¡B
-,--.--~..~I~-~rr----;¡---~-~"..mil Puno 1"" -- ." , \'1' - ]f E~;;;-- ~llj-~
It-: ~p 01 - '".g '" o-~ , I ; -~:-.--------
~d~~ .
p,CJ <t> ~
g,me~
_
___---------- oO'Cl.1 I--------~-- . ", ;;;f l' ¡; ••
Idem ...•.••............... 112/' t.eniente., ' Domingo de la Torre. '" .
Idam iid. de Valladolid n.o 92.0~.pitán.. .. . l} ;Dionisio Lobo ,
ldem ..{ 11.er teniente.
!dtm [2.'" t,e]lie:n.tll.l » Valentín CaIvo, , ,.
Reg·.'~~i.a Rva. de Castrefana¡ 1 .
'. míni. 79 Capitán D. Guillermo Góme:; ..
Idem íd. de Astorga ¡¡lim. 8&. ¡Ot,ro .. ; . : . .. »FI<lreneio Rod1'Ígue¡¡ •., ••.•
I9Dqne prinoipia I en que torrt\iiIlll.
deltu donde tuvo lUlrnr CopUsión ~onferio1& '. !'~"d.no" ¡"O_', D.':~I AfiO~! ." .1 Afio 1
O
111
'" V' . 'J' t el 9 ... . 1]'902 18" l' 190211 y. ·Z&;IDOl'a ..:.•.. lVlIl!.era u.oz ms.ru. O!............. .:Iuno. '1: .' ~}'l1O.. .'
24 ÁBtorga León Cohra.!· hbramleutoB 1.0 ídem. 'll\)0,'~' 3 :¡.dem .. 1M2
'Sufrir examen prevenido en~
16 Idem Idem ,1 rev.: orden dlill 20 de mayo. 13 ídem. '11!It~: Jll'ldem .. 1902'
, último (D. O. núm. UO). . . , .
lB I.,rdcm ldem.•........ 1.Tdem \1 1 13 ,ídem. '1 :Hl.t~' 17 'ídem .. 1902
24 ¡Valladolid.. Medina delOnm- " 1
I
r .' po , .. 'Conducir caudales 28 ídem.• 11)'02' SO idem .. 1\402
. . {SUfrir examtm prevenido en.~.
16 ~.~~dma del(Valladolid. .... :real orden de 20 de mayo 13 ídem .. l!!~.~.' lf~ ídem •. 1902!
, .. , j' ampo; último (15. O. núm. nO)... . fl
Idem lJ.d~G¡Jon mimo 99••. Capitán • • • •• »Rodrigo Pertlyer,Q.•.. \. . • . 24 .Gij6n 'Oviedo ......•. !CobJ'~.r libl'~.mi(li:Itos...•.... ·111.° .ídem .. 1Milh.·' ¡. l1. jídem.. 19021', . , . i8ttfl'il' examen .prevenido 'en)Idem , '12.0 teniente. » Lucas Sánehez........... li.Idem : Idem. rea~ orden ele 20 de mayo, 15 ídem l,\i~: 18' ídem .. J.902,
. . últImo (D. O, núm. 110) ... }
·Tdemíúl. dmPalenciamlID.lOO¡Otro »Pedro ·Rlego............. 16 Miencea de i 1.1
. . . l. Ojeda Palencia: Id01t1 114idem .. 1902. J:8Iídem .. 1902
I<IeJ4 ¡Otro " »Mariano Linares.... . 16 Yillatoquite. Idero Ieem ·.·· '1\' l~Hdem.. 1~,$,g¡, 'f..:t/'$¡ddem •• 19021'\1.e~teniente. 1) José.~ll.las.: •.:........... 16 J~a-bilafuente salamanca ¡I.Idem •.................•.... 16 rdem .• 190'2,; 17 ídem 1902
Ilem~:d.deSf}lamBnC!tn.OlOtO.tIO: "Man.,neJ¡,.muez......•.• 16 Gall~gOS80.1-. . .' .. ," ". 1902
. " . mll'ó.!l ·11deJn ¡,Idüm .. '.' ........•.. , •.. , .. '\.. 1.5 ideo¡ro.. l~.@I¡ 181.a.dem.. '1
Otro »José Peón... 18 'Ciudad Ro- II . . . l ' .. ' " 'd 1902~ drlgo .rdem.••....... IIdem, ,. Hidem.. 1\)02.1:81 em ..ZOn.llOlilJledutO·€l<:O.Viel:l.·omí..Oh'o t José González d 16 .,T.RiVadeo .. Ovied.o•....•..• ¡Idem ·.·.·· .. ·•···· II. 14.1de11l1. .. H.)O'l¡~ 118ddem .• 19021mOI':O ..' 2.° teniente. l) Santiago Vázquez. ...•... 1GO. 'lIneo Idem ". Idem ....•...•..•..•..••... , 14¡idem.. 190tli Jl8 ídem .• HJ02,v , ., •••.•••••••••••• , Ot J .p 7'd 19021. ro ;. 1) ose érez ,.......... 16 LabiaDa Idel:O' Idero I 14 ,ídem .. 1902 1 .~ em ..
Idern íd. de Gijón llnm. 43 .. r¡OaPitán :; RJilmón Reguero.......... 24 Gijón.•..... ·Illam "Cobrar libramientos , .. '1: 1.~ idem .. Hil;l.t .. 2 ídem .. 1902¡
, C", • (Sufrir examen prevenido en\ '
Idem •.......... ", .."..; I1.Qrteniente. » Ántonio nfa~ Reguera.... 16 {dem Idanlo { ~ea: orden ~e 20 de. 1!l1syo li,Hde:na .. U~ HJ ,'íd,em 1902
. I ultImo (D @. núm. nO) ...
, '. '1 . . . { .' . , '(A sufrir el e:;nlimen que pre- .
Zona reelut.o Valladolid, 86"12.° temente:. » Daniel Serradillo ...."..... 16 ¡CldU.di:d RO·/Salamanca..... '{.. vie~Hlla R... O. de'20' de·m.ayo 14 ídem .. 1~(i2J. lSi!ldem .. 190.2
I I r ..0 ..... \ I '1" ID O ú 11'0). II 'tIrne \ . . n lll' ... , .I~:.m íd. ?e. Sa!a.m~nc.a, 5~ Otro .•..•..•. ~ JuaB ;Martín : '.' 16 Ide~ Tdero ........•. '[dem :.:. .....•.. 14 ídem •. a¡r. l'S idem .. 1902'
7. DepÓSIto :R'-~l'.. h.rbllena.. \Otr('). . . . . . .. » CándIdo nerrer\\!. . . • . . . . • 16 GriJuelo (8a- '.
• '. . , ,'. . 1" í:1 1°0" 18:d ' 1902
Id
' . I . .. lamanea) .. Valládohd ,,¡.•'d.ell~......... 'JI: (eln.. 1J /J . • ero... .
. em llf. de Ingemeros .. • ... Otro........ l) Francisco Stnehez.. . .. .. . 1(¡ Oin d,a d Ro" ' .
o' . drigo ..... Sa.lnroaÍlca... :' .. ¡J:.éiam .... : .••..... , . .• . . . •. 14 iIlem .. 1902 ·18¡ídem.. EJo.211·
2. ltyu~a!lte de la plaz!l. de,' . ,
Ciudad Rodrigo.. , ...•..•. ¡Otro ...•...'. :) Esteban GÓm8l!:. • • • • • • • • • .16 Idero .•..•. , rdero •.•..•.... [-a~ml ....••••... , •....... , . 14líGem.. H)02 18Iidl.lm .. l,(l021
, . ' .
. _ . . . " Toro,Benavente, '. '. .
6.0 rcg.dlill montana do Árt.&.ICflPItán..... ~ Alfonso Busbtmante 1:0 y 11 Valladolid... MOID"bmi\vy Za)Intelvenll' re~~ilht .armame:nto{ 131'ídero ••.U~:l·" 19 ídem.. 19021
';, . . ¡ de la GuardIa Olvll \
T"O. mora } 11
..: 'e>m " Lerteniente. :t MarioSoto 10y11 Idem ¡panCorbo.....•. IA.ll'istir al eon.curso de la ES-
1
1. l' cuela Central de Clli.ro... ... 2l!llídem .. 1 191121 »1 » I 1)
. rroro,Benavente, ..
Parque de Alt." de YltlladohdlM.o de taller·) Cesáreo Ramas JO Y l1J [aem:.• :... Mombueyy za_}llldtervIenGll' redv~stltC~r~1 ameuto{' 18 idem ..
.e a uar la IVI ••••••• ¡
mora......... 1/ •
l'Reconoce!> y dirigir terrenos]®omal!l.d.a cieInO'. Valladolid.Cdrone!.... »Sixto Soto 10" 1J Idam Leó' que ofrece el Ayuntamiento 221'dem" . • • • • • • • • • • • • • • •• • J .: •••• , n.. . • • . . . . . • de León para la conl8truc- 1, •.ción de un cuartel.. , ...•••
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na real orden lo digo á V. E. para ~u conociooje~tQY fines, QOll¡¡Ígui¡¡¡nles:
gm¡;rde.~ V. E. mucho~ años. M~i!rid\6C\e septieni;~:lil1~ die 1902.'
Sefíor Ordenad&r de pagos de Guerl('~;.
Safior Jefe del Depósito de la Guerra.
--~
:¡;¡OMBRmSl(¡{sses{juer:¡;~¡;
Ma,drid 6 de septiembre de 1902.
- . ~~~i I'U:NTOS~~" I -;;~!'
I"d l::1 r-J ---..q
foi (ti g-o I lO
'" ~ '" ---------_. en que principill. en que termina ...
1:J,o e-p. I l't~~!~ cle!U donde tUTo 1,ugar , Comisión conferids. .... - «_, Jo( Ir,l ?
:' ~g';- residencia la COn¡.121óU 0 IDia, Mes .Ano DiIA. es no,:.I~~~"--I_~~~ r-_):l_'_' 11~-4 J-·U-li-O-.-. '~90; -~-íU-B-O-'-"'-1-90-;I-~I:"-;-----
! . 1 b d f 12 ídem.. 1902 l~ ídem.. Hl021 3
IT. coronel... :1). Ricardo Seco 10 Y11 Gijón ~ Oviedo .\ Dldriglir aSt IOdrllS
s
et4reCIOalr'r:;a 20 ídem.. 1,9,02, ,21 ,ídem, .. 190~;,I, 2
a ...... 1 e euar e e an ~ •. 25 ídem •. U:@~. 28 íd6$)l .. lS0~ 2O~ma:a'¿¡. IIDgemelOsdeG1Jon , "<Yflid 190') 30'id I1902í 2
,
"''' em.. .• . ero"1 :
lil.o éle abras. ~ Eduardo Fumadó 10 Y11 Idem I,dem Visitar las ídem íd : .. ¡¡ 7 í(l6m,'. 1902 f} ídem .. 1902
1
:3
I fToro. Benavente ¡ACOmpañar al coronel SUblIlS-~9.a tercio Viuardia Civil (P. M.~ Capitán..... l'J Arturo }!folina........... 10 Vltllltdolid... :Mo~bueYYZa:( peoto:' en la revista. d~ aro, 13 íd~¡;a .. l\')'(9.1lI' 19 ídem .. 19021 7. mora , mamento como secretano ..
CODllltud.a de la Guardia CiVil\€ltro »Marcelino Alons('......... 10. Gijón ~ Mieres Juez instructOl:' 1 1.0 ídem •. 1~0'2' i5 ídem .. 1902 ..1)
de Oviedo ,Guardia 2.°.. José Macú's................ 22 Oviedo Idem Secretar~o l.o ídem •• 1902 ¡¡ ídem., ~902 5
2.° teniente.. D. Miguel Aguado.......... 10 La Bafie..a Villafranca Juez instructor. .. . . . • •.•• •• 15 ídem.. 1902 18 ídem.. 1902 .4
~uardia2.°.. Agapito López ,........ 22 Ide:m Idem Secreb,riQ.................. 16 ídem .. 1902 18 ídem .. '1902 4
2.0 teniente.. D. Miguel Aguado.......... 10 Idem Idero .Jn~z instructor ,........ 21 ídem •. 1.90,~ 21 ídem•. 1902, 1
Idem i(~ me León lGul?l'dia 2.0 .. Ag,apito Lópelll.............. 22, Idem Idem Secretario.................. 21 ídem .. llíV'll: :,11 ídem .. 19021 1
. "é<' 12.0 teniente.. D. Carlos Castrillo......... . 10 Prado León Juez instruotor '.. 2 ídem.. 190~ 4 ídem.. 11102 3
Gnllrdia 2.°.. Agapito López.............. 22 La Bañeza Villafrancs. Secl'etal'io.................. 29 ídeJ;Il .. 1902 31 ídem .. 1\l02¡ 3
2.o teniente.. D. !(ignel Ceij:i\/l '.. . 10 Baltanas••.. Palencia ..••..• .Juez instl'U(ltOl'. •••..... '" 2 ídem.. 1902 8 ídem.. 1902" '1
,CabO ForttJ.natodC:lJuana ..· 22 TOrquemad8.Idem lsecr~tario , , :Jidellll .. 1902 8¡ídem.. 1902 '1
11M j =tt1:loiuui ="_= _~~~
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.): se hfl,13el'vido aprobar l~s comisiones d~ que di:ó
cuenta á eete Ministerio el j~~e del Depósito de la Guerra en ~ de agosto pl'ó;x:imo pasa-
dp, cenferidllS en el mes de "julio ultimo, al parsotial comprendidQ ~n 1/1. relliCión que á
cp]);tinnación se inserta, que comienza con D. Ilde,follso m:a¡r~ínez Lázar!1 y cllncluye con
Do' fosé MoliI1a Gádil!l, decltirándolas inde¡;xmizablescon los. beneficio~ que ,señalali los
:a~~je~los del reglamento (rI.lJ~en 'la misma se expresan.
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en que tum1na
31lídem. '1190211 81
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Reg. Inf.8 Eva. de Cf.diz n.o 118 ~Oapitáll" •.. ». Ildefonso MartínezLázaro •. 10 y11 Madrid .... 'IPla~o . de Ca.na,-
. flas .
Ings., ex:ceden!il1.° región ..• Otro........ ) Ricardo AlTarez Espejo .•. 10 Y11 Idem ••..•../
Reg. fuf.a Rva. de Almería nú· . .
meco 95 ()tro........ ) Enrique Piqueras Causa •. 10 Y11 Idem ; Id d I f
• • Á I ) Eugenio Espinosa de 101!l~ em e ~ ron-
Idem Id. de yitOrlll núm. 7/5 .. O~ro ) Mo tolOy11 ldem....... tera hlspano-
. n el' !l.............. \ f (l ú )
Idem.íd. de A:vila mím. 97 .•. Otro........ ) Pedro Ba!! Yázquez ...•... 10 Y11 ldem....... rancesa l' n
Reg, Cab.a .ava. de Cádiz n. 6 5 Otro.. .. ) Angel García Benítez 10 Y 11 ldem .
ldem Inf.a de la, Constitución '
núm. 29 l.er teniente Nicolás Peats Delcourt. 10 Y11 ldem: ...•..
Uero Rva.de Calatayud n.°ll1Cllpitán.. . .. J Antoni.o OeaBautist,a.. . .. 10 Yn .Idem , ....
ldem íd. de Pa.lencill. n.°100.. Otro . . . . • . .. J Federico Giner Fermidalla10 y 11. ldem. • . . . . .
Idemíd.deSantander n.o 85~ Otro........ J Francisco Gómez Bouza••. 10 Y 11 ldem.. ······1 1
I.demlnf.adeS.Quintínn.0471.erteniente. ) IldefonsoMartíner.Pérez .. 10yI] ldem Id· d 1 í
14em íd. de Bailón n.° 24 Otro » Antonio Sanz Ajero 10 Y11 ldem....... .~ ed IIS¿ fEl,
ldem íd. de leabelII n." 2.2•.. Otro......•. ) 'Cayetano Benítez Vilar 10 Y 11 Idem....... ~]as(V?ll l\ l,; .
1dem íd. de la Constitución· Cla l agar-l,La de práctICas topográfiéasnúm. 29 Otro........ ) Lorenzo Arracc López 10 YllIdem..... .. cía) . en llllicoroisionelilpermanen·l'dem Húsares de Pavía, 20.0 . . tes dependientes del Depó-
de Caballería Otro........ ) Mauricio Melgar .A.lvarez .. 10 y 11 ldem....... r sito de la Guerra. como
Idem LB.l'lceros de Villavicio- . atumlll!iI ~. la Eeoll.ela Su-
sa, 6.o de ídem Otro »Gonzalo Gareía González.. 10y 11 ldem..... . perior deGuel'ra .••....••.
ldemIÍlf.a·Rva. Miranda n.o67 Capitán.•.. , »ksé Cafiamaqlle Oalleja .. 10 Y 11 ldem....... .. I
Idem Caz.All1l~Dsa,lll.oCab."l.er teniente. ) Vicente Zumárraga Diez .. lOy 11 relem.•.••.. M(la ~lh~ar
ldem fuf.a S. Marcial n.O 44. Otro .•....•. ~ Cét<ar Maldonado Rato ... 10 Y11 Idem. .•••.. a:.up on~ •.
ldem íd. del Príncipe D.Q 3••. Otro........ »Rafael Roddguez Ramírez. 10.y 11 ldem.•, ..•... rdemíd. (Sevillll)
ldem íd. Almansa n.o 18 Otro ) José Rodríguez Ramírez .. 10 Y 11 Idem Idem .
ldem Rva. Miranda n.e 67., .. Oapitán , ) Luis Cuenca Aparic\. ..... 10 Y11 ldem ~ ., .
ldem Inf.B. deR..QUintín.. n.o 47 l.Hr tenien.te. , Nemes.io TorHlio. de. Dios. ,lO y 11 l.dem 1d' el (PI'
ldem íd. de Asia n.o [¡ú Otro »FidelDá.vilaArroudo 10yll Idem....... em.l). a-
Ide¡;n Lane.Fll.rnesio, Ó.O CaboaOtro. . .. . . •. ». Antonio Lago Espina 10 Y11 rdom•.. ;..... eenma .
ldem íd. Borbón 4.0 íd Dtro....••••'. J José Sánchez Oeafia ' 10 Y11 ldem....... . .
Idem lnf.l.l Burgos n.°·36 Otro........ »Isabelo Mri4rtín AmbrQsio.: 10 y 11 luem ¡
ldem í-d. de ll'. Princesa n.o 4ó./.Otro........ ) José ~al'cía P:lChol. 10 Y11 Idsm .. : ,ldem id .. (Baree-,ldem Caz. Alfonso XII, 21.. fOtro . .. ••••. ) Ed~9.Ido Roddguez Cara,c-110 y 11 Idem':. ::... lona) .•....••de Caballería.. . . . • . • . . . . • . Clolo.......•.......... \
ldem lnf." lsabelIIil.o 32, •. ¡Otro »Manuel Lon Lagll ........ 10,,11 Idem...... '}ld -a (M
Idem id. AlmanSl\.ll.O 18 ..••. Otro »Ricardo Guerrero Uguet.. 10 y 11 ídem........ em): .an-
Idem íd. Rva. Bilbao n.o 'l8 .. Oapitán »José Molina Cádiz 10y 11 ldem....... resa .
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íi!eñor Capitán general de Castilla la Nueva"
Señor Presidente del Consejo Supremod~Guerra. y Marina.
10 septíembre 1902
WEYLEoR
Situación ó destino
Madrid 6 de septiembre de 1902.
D. O. n\Ú'l1. 200
D. GUUlel'DlO Escrib~ de 'Romal'lYY
Arnedo.•...••....•.. , ..•.. 18. o reR;..montado ...•.•
~ Arturo Carsi y :Monín••••••••. Comisión activa 1.a re-
gión ..........•...•
» Darío Diez y :Marcilh Escuela de Tiro (Sección
de Madrid) .......••
~ José Carrera y Romalde .•..... Supernumerario 3.a re·
gión •.•.••.•••..•.
» Patricio Navarrete y Lomas ..•. {I),rque de Z~l'.!lg{)za .•••
i para tUsfrutal'hl; teniendo en cuenta que el caugante al fa~
llecer disfrutaba el sueld!> de comisario de guerra de segnn-
da clase por el [trt. 3." transitorio del reglamento de i'i15CenflOS
en tiempo de paz, y que la recurrente ha acreditado en for-
ma haber recobrado la n9.óionaIidad. e&pañola, el Rey (que
Dios guarde), d,a acuardd con '10 iúformado por el CONsejo
Supremo de Guerra y Murinaen 27 del mes anterior, ha te·
nido á bien acceder á dichM peticione"" y disponer que por
la Sacción del Ministerio de Hacienda, encargada de los
. asuntos de Ultl'amar (Tesoro de Cuba),seasati€lfecga4. Doña.
Juana Gutiérrez.Ortega,la pensión anual del Montepio J\lili-
tar de 1.125 pesetas con 'el aumento de dos por una, ó sean
2.250 peseta:; al. año, tí. Jiartirdel 14 de febrero de 1897, has·
ta fin de diciembre de 1898; desde 1.Q de enero de 189~, ht
Señor Or,lenador de pagos de Guerra. de L125 pesetas, sill aumento alguno po;: la Pagadurfa da
Señores Capitanes generales de la primera, tercilra y quinta la Dirección general de 01a883 Pasivi.is~ ha;¡ta el 11 de abril1.
regiones. . siguiente, como cOnl.pl'endida en la. l'(ml orden de ,26 de ju-
lio de 1900 (C. L. núm; 162), previa liquidación del menor
Relació1t que se cita 1 1 h' l' ~ <) ~ • b ;¡
-= .:-- --:- ~ ' señalamiento que. se e IZO po.'r .a ,oe 1.", o.e nOVIem re .....6
1901 (D. O. núm. 253), y por:la misma Pag.adu!ia la citada
( pensión anual d:s.1.125 pesetas mieJntr,as se con~erve viud.a,
Icomo comprendwa el]. el real decre¡¡o ae 11 de mayo del anq.anterior, desde el 8 de julio del año actual, que es la fe.<Ju&en que firma el juez inuni~ipalEl: e:rti~(mdo de naci?%~liz~­
oién, aun cuando presento su mSLanCll:1. con an~Gl'lo:r1dadl9
puesto que sin aquel documento no podie, dars~ curso á su
petición. . . • ~ . . . .
De real orden lo dlgO á V. E.. par§' ·se. cOlloClffilénto ~
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos anos. Ma~
drid 6 de septiembre dé 19()2.
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), na tenido ti bien conce·
del' desde 1.0 del corriente m~g, el abono de la gratificación
oorrespondiente á los doce años de efectividad que cuentan
en su empleo á los capitanes de Artillería que se expree~n
en la adjunta relación, que empieza conD. Guillermo Escri-
ba de Romany y Al'nedo y termina con D. Patricio Navai'i'l'lte
y Lomas, por hallarse c0mprendidos en loa beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 CC. L. núm. 265).
De realorden lo digo á V. ID.. para su coneGimiento jda-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Mid1rd
6 de septierilDre de 1902.
SlaarÓN DE ~ANI:OA:D lIIIL'J:TAIt
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
segunao, con destino en la segunda. compañia de la brigada
de tropas de Sanidad Militar, D. Eduardo Suárez Torres, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 del mea próximo pasado,
se ha. servido concederle reallicenoi§. para contraer matrimo·
nio con D.a Margarita Bernal Blancdort, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real eecreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular
de 21 de eWGro'últiroo (C. L. núm. 28). .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. n:nwhol'J afios. :Ma-
drid 6 de septiembre de 1902,
WEl'LlllR
Señor Capitán general del Andalucía.
Señor Presidente del Cons(,\jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor~'
mado por ese Consejo Supremo, h:a tenido á bien conceder Ii,
las yiudas comprendidas en la siguiente relación, que empia-
za con n.a Petra Ayuso Dorado y termina con n.a Antonia
Martín y Alvarez, por los con.ceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les E'eñalan, como Com-
prendidas en las leyes ó reglamentos que se expresan. Eill.,
asimismo, la voluntad de S. j\,I,," que se satisfagan dichaa;
pensiones á llis interesadas' por las Delegaciones de Ha"
cienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, de¡¡de las fechas que se' consignan, mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á y. E.~ p~u:a su co:nocimiem.to y
demás efectos. DioFl gUárda á V. :El. :muohos i:iiw[d, Ma~ddi
6 de septiem.bre da 1902.' .
Señor Presidenta del COnsejo Supremo de Guerra y JE'l[[lJ.'ina.
Señores CapitaIles generales dé la primera. :tercera y Ct)l;wta"
regiones.
SEOatóN tll roS1'ICIA y :DEI:m~1t08 J!!lASIVOS
.PENSIONES
Exomo.Sr.: En vista de la instancia pr-omovida por
D.a Juana María Pilar GJ1tiérre;'l Ortega, viuda del oficial
primero de Admiliistrfl,ción Militar D. Fl'anciECo :!3ragllcdoy
;Prieto, en súplica de mejora de pensión y de sei: rehabilitada
" t
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D•. ~. núm. 200
RETIROS
Excmo. Sr.: VÍí,¡to un esorito del gobernador civil de la
.provincia de Navarro" de fecha 25 de agosto último, dirigido
·á este Ministerio, haciendo presente, de conformidad con la
corporación provincial, lo conveniente que seria el que los
substitutos que ésta .ha de presentar en el corr:iente año, fue-
sen enviados desde luego, y por tandas,á prestar SUt9 servicios
en loe cuerpos activos de las il"laa Baleares, C1:l.narias y pose-
siones de Airica, como dispone la real orden de 31 de julio de
1900, el Rey (q. D. g.), teniendo en ouenta las expuestasra·
zones de dicha autoridad, se ha servido dll1poner lo siguiente:
1.0 Los substitutos qúe i¡¡grasen de la Diputación foral
de Navarro. en la caja de recluta ue dicha provincia en el ca-
'rriente año~ para ser aplicados á reolutlls del' reemplazo ac-
tual y reposiciones de lQS anterioren, serán destinados des-
. de luego y sin demora, á los ouerpos que guarnecen las po-
I sesiones de Afrioa, en la proporción del númr:ro correspon.
d.iente tí cada coma:ndancia general.
2.° Díchosf:\uQ.stitutoa, á medida que ingresen en la Caja
de reclutas, quedarán o"oncentrados en la zona para marchar
desde luego, y por tandas de 15 á. 20 hombrea, á. los puntos
'designados para su inoorporación á los cuerpos da que trata
el párrafo 1."
Da realordan lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
I más efeetos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
e de septiembre de 1902.
fi:~~OXÓ~~ DE A.16'crN'.rOS ~·Iíl~'~B.A~ES E INOIDENOIAS
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE!iiI
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~etnitióaeata
Ministerio en 31 de Ir!ayo último, promovida por el coman-
dliute de CabaUei:ia D. José Nogueras Frias, en súplioa. de
~b.ono d~ dO¡:l pa~as de navegación y pensionea de dos Cl:UC(lS
iOOñor Capitán general del Norte.
Señores Comandante~ generales de Cauta y Melilla.
iI Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
~ tU) á esta Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D, g.), haI tenido á bien deolarar con derecho al beneficio de retiro de
I segundos tenientes, cuando lo obtengan, á los guardias de
~ Ese Real Cuerpo D. José Heller Férez, D. Antoni9 Serra Es-I p:nosa y D. José r,Xadrid Garcia, por haber cumplido, en fin
1, del mes antel'ior, fl&is años de permanencia en el cuerpo que
a 1 e~ecto se r€ql1ieren, con arreglo ~Ü art.14.0 del reglamento
1
1
' y .reü.es órdenes de 11. de junio do 1881., 1." de enero de
1881: Y16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), dl!biendo usar
¡ el. diatintivo señalado~en la primera de dichas soberanas dis·
l' posiciones, expidiénc10seles los oportunos reales despachos._De real orden lo digo ~ V.]l. para $U corioeimiento ydemás efectos. Diol'! guarde !Í V. E. muonolJ afio~. 1íadrid
9 dé septiembre de 1902.
• VVEYL~RISeñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala.-I barderos.. , =.=,.~
I
10 septiembre 19Ó2
1
1
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do J.!, SM.bseOl'Gt~fili> '1 ~~o(jio:r,J,~s di} ~~t® 1n:¡-d¡:r~t\\!-:J.o ~'d& .
la.~ DhaooiolJ,@s gené:1'al®~.
LIOBNCIAS
En vista dé la instlU1CÜ¡ promovida por el1l.1umno de effl¡
Academia D. Lealldro Iliol.'llllO Ivloreno, y del certIficado de)
reconocimiento médico que á la misma aoompaña, le lUt
sido concedido un mes de licenci.a flOr GnfeW10 PfHt, AH¡"3da:,
(Cáecres), aprobando, al propio tiempo, el :mt1eipo \.Í..01n mi.'l-
ma, conoedido por. V. g. ei1 "V:i~lta de h m'\'en<'t',· ;;,,¡ {'1''''1l
Dios guarde á V. S. mucho!; añ~;.. ;r~d;:Ú'(;' d~'"~l'ip-
ti,embre de 1902. '
Señor Ca,pitán general del Norte"
Señores Ordenador da p~gom de GU8'r¡;¡:i y Jefe ¡Y:a la Comisión.
Hq1.1idadon1 de la Intendencifl, Ilimitar de Cuba.
Excmo. Sr.: En \Tista de la íri~tancja que V. ~. remí..
ti6 á este Ministerio en 19 de juni~ último, promlYvida por
el segundo teniente de Inianteria (E. Ro), D. Carlos Vel't I\Ja-
dd, en súplica ele abono de dos pllguS de na'leg~ció:t1. como
regresado de la lslilí de Cuba, el R~y (q. D. g.l, de llcuerd()
con lo informado pm: la Comisión liquidador¡:¡, de la I!J;tan~
dencia militar de dicha Isla, se ha servido acced.,r ~ lo íJoli-
- " t·.J>. "¡' ,:¡ '"' h·C'oorcitado por el recurrente, prBV1l1 JUSJlü()!lm"n ,-"l'}. nu .;0••
percibido haberes en los dos meses siguitllltes á Itt fecha de
BU embarco para la Peninsula. ó reintegrándolas en caso<
contrario; para cuyo efecto remitirá el interesado lo.~ dncu-
mentos jUl!ltificativoa á la Oomisión liquidadora de e:xpL'ctan·
tel'! á embarco, afecta á la da la IntendencÍtt :Militar de Ol:,ba,
para que se formalicen. por la tdema las nóminas de recra~
mación y se le pr~wti.que su ftoono en el ajuiltíj deten:nÍ11adcF
por la real orden de 7 de marzo de leÓO (Q. L, nú:tn. (7).
De la de S. M. lo di!~o lÍ V. 1~. pam co!:woimienl;() Y
d.emás efectos. Dio'l guarde á V. An. muchos tJ1f.\tis. M3/~¡;id
6 de í!leptiembre de 1902.
~eñor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y J ef.e de la Comisi6n
liquidadorp, de la In~6nde;.wiaMIlitar ~e Ct't0a.
~,ervido acceder á lo ",'olicitado por el recurrente; debie:u~.o
hacerse la recli;lmación 6.'0. la forma reglamentaria ¡preveuidf1
por la Comisión liquidadL'l'j't de la HabiIitacióXt de expec-
tlmtes á embarco de la Haba·uas previo l:eintegl'o Ó deducción
d.el importe ~~e los sueldos que ¡:istcibió €JI recm:renG8 eD. 1{lS
meses de marzo y g,bril de 189g., .sl1bsiguieI1teg á su. salhia
de la cita.da i¡lla.
Da real orden 10 digo á V. E. pá:l:'a su conocim.ieD.to y
demás ef..etol'J. Dioa gugrde ~ V. ]!Lmucho~ t\iío~o !.\fe,·
drid 6 de septiembre 1902.
D. n. nú.m. 200
Señor C¿tpitán general de .Amg6n.
l3eñoref.; Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de lo, Intendencia Militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la ÍlJ.l.st9,ncia que V. E. remiti6
á este Ministerio en 5 de junio último, promovida por el co-
mand::mte de Infantería )J. Justo de Pedro l'IIedarde, en súpli-
ca ele qua le sean compensadas con las pllgaa de navegación
las dOlO de &mdlio de marcha que percibió á BU regreso de
Cuba en mayo de 189S, y que se le devueJ.vnn 108 descuento"
que se le han hecho para reintegrar estas últimas, el °Hey
(q. D. g.), de acuerdo C1Cn lo informado por la Ordenadún •
de p<:.gúlJ de Guerra, se ha servido accedH á lo Mlioitado pOlO
el recunente, autorizando al execto :i la Comi:;ión ]jquidík~1j"}.
rn de (llxpectantes á embarco d.e la Habana, para que, en la
forma reglamentaria prevenida, practique la reelamaciól1 de
las pa¡;¡as de navegación correspondientes, previa jUíE,tificó1-
ción &3 que el recurrente no las percibió, ó en otro ca~!o
reintegre ó se le deduzoa de aquellas el importe de los sud·
dos que devengara dUl'antelos dos meses siguientes á su F.a-
lidll. eh:; Ouba; debiendo servir las refer-idas pagas de navo·
gación para compensar las de marcha recibidas, á ctwo
efecto el cuerpo 6 clase que le entregase ésta'!, dirigirá "01
oportuno cargo 2, la mencionada Comisión . liquidadora ele
expectantes á embarco, aiéndole entregado al recurrente "el
saldo liquid¡} que á su bvor resulte y devolviéndole, al pro-
pio tiempo, los descuentos que se le hayan pl'l:\cticadopara 1
reintegro dalas citadas pagas de marcha. ,
De !_ orden lo digo fJ:V. E. parl.'t flU cotlocim1.{'jnt@ y I
demás efectos. Dios ,guard.a á V. E. mllchoa av.or.;. MadrId
6 de septiembre de 1902. I
WEYLER I
I
1
Señor Capitán general de Andalucfa.
Señores Ordenador de pagos de Guel'rg y Jefe de la Comimón
liqui~adora d?:l la 11lttmiHmcia militar de Cuba.
10 septiembre 1M!
~c;¡,~~...=-.;.=-~~~"'I :$¡M;~~""~,,,,:;&~~r~..'~'_U lJ'f~~""'~~~·¿~~~~~
rojas anexas á hls mismas, ai reiilpecto del empleo de capi- f
tán, con el que regresó de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infol"ma.do por la Comisión liquidadora
de la Intendencia Militar de dicha isla, se ha gervido liJJCe-
del' á lo solicitado por el reourrente, debiendo -aplicarse :'lo
importe á la compomación de h\s dos p"tga~ de auxilí0 de
marcha que recibió, ui como al reintegro de lag dos pJ:in'le·
ras devengadas, á partir de la fecha de su embarco para la
Penin¡;¡ula, caso de haberlas percibido; plJra cuyo efecto,· y
con arl'€"glo á lo dispuesto en real orden de 7 de marzo de I
1900 (C. L. núm. (7), deberá el interesado remitir los i!.ocu- 1
mentos ~u§tifica~ivoll il, ~lt ~omisiórdiquid~dor~ ~e expectan· 1
tes á emoarco, :neeta á la ae la IntendenCIa MIlitar de Cubil"
por la que se le formalizará el l1jaste prevenido en la real
orden citada, verificándolo, al propio tiempo, de las nóminas
correspondientes· de reclamación de aquellos devengds.
De real orden lo digo ~ V. °E. para su conocimiento y
demás flf8CtO~o Dios gtmrde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 6 de septiembre da 1902,
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia que V. E. remitió.\'':1 ;¡",Z,) (1" 1~. S;I'lch;n.
á este Ministerio en 10 de abril último, promovida 'por el Em"ifllU~ it,¡ OVlí%ciJ
primer teniente ele Infantería :O. Enrique de la l\'Iata ~í!oyano', Sañor Director de la Academia de Adrninistru\)ión MiJítar.
en súplica de abono de 1M pagas de Dttoyegación como re- 1 Beñor Capitán general de la primera :región.
gresado de la isla ele Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con I ~-----'-------_._--_.._--
O infor~ado por la O¡;denación. de pago$ de Guerra, .se ha-
l
¡~PREN'rA"ll' LI~OGRAFU p:ll)T.¡ a1:!j¡P~ªIT(¡ llliJ i,¡a ~o",.a:g;",
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aGIO D NU· alas
. .
~~rr~~?'~~~'*'&3ti"d*· r.; f$&SN -§i:-.;gé:siN-·?*'""A-ll!§tl~t- ? .i~-·rg2%:v'";~~ ..t?,"5'MsW&'Uv q·c~ •..¿...... +ifttl'&'?.~~-c.~....:,,~-U"~w¿:~~;,
Pi@@!O ,,~ ~e¡¡¡fa dI) los iomos del «DiarUiJ mici~h ycColecciijil Legisl2liv21& , números euaUos dl!J ~mbi!s publioacion~
~DX~lRXO=~B"XCX..a....1l:d
Tomos P9ll: tl'imestres de los at1e~ 1888 á 189'l, 11>1 precio de 4. pesetas c~4l~ nnc~
Un ntímeEO del día, 0,25 pesete,sj e,tríW~dó, 0,60.
$}®1 ~~o 18'S5! tomo S.@g fJ, 2'50.
D!illos miQ(l18'46, 18809 18g1, 1884, 1.» y 2.' de1188~f 1887, 18961 1897, 1898; 1~~~! 19~ Y ~9pt á ~ p~~em"
eo,t'",« ~uo. .
Un número dit}l díe;, O,2~ peB-$te,s; atrasado 'O,50i
Loa l1ie:fior~s jefes, oficiale{S é individuoo de tropf.Í. qnedeseen adquirir toda é pllli.e dI:" la Legisl~ pnblioo.OOt .~¡;¡~án ha,cerlo abon31ldo 5 pesetasmensu.ala!!l. .
LM STmSC~IPCIONES P.u~ICw¿n:mSI'ODn.lN nCEE~ IN LÁ FOn~ SJ:~'(1Xi~l~
1.0ll A. l~ Oowcci!Jn LegislatirJp.¿, al p~8cio de 2,50 pese~asi;rJmest:~'e•
. ~S' Al Diario Oficial, al ídem de f> íd. id.¡ Y ~'alta podrá ear el;! primero de cuakluiar trb;r.oott."'e•
. ¡.tJl Al ,'!Jic,rio Oficial y (fQlecció~a Legislatiwa, al ídem de' '1 id: id.
:rodas lflE subscripcione15 darán comienzo e:u prinoipio de trlllIMlstle natl'!raJ'J ~10a OUt'.!.lql.Ú0rB .Ka ie1JM 'Z4i1 1m alts
dtUli;~~(l de este período, " .
, lLos p~~ han d6 verificarse pare il.delaID.tado. ~ ., .
L~ COlt':N'Jspo:imdencia J giros al Administrador.
J..¡!)tS !'e~lamaciones de ejemp1ares del Diario OjWiaZ y Colección Legislativa, que por extravie;
hm,ynil\ ctejado de recibir los subscl'iptOl'es, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes i.-tl da la fecha del ejem.plar que se reclame en Madrid; de ocho días eu provincias, de un m~
par~!J los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fu~ra ¡i,1~ .
~~to~ plazos d.eberán ac()mpañtlJr.~ con. la recl8Jmación. el importe de los números que pidan.
SI1~O DELJ\ GU RRA
. .
En i~)l!l áaJJ<ll~~<Ul lIl", "Illll"Vol .t$¡¡'I'1Jeill$lje~~t .. l!l$. Etie.een teCla, «lIAse die h'Splfe¡;¡i¡!>S, el!li~d@r,¡y f""ll":l.1la~a!l"i~!l ~g¡,rla H0:l !'Zli!!.@ll'IllEMI ,.d:tl'!~(f)~&!0~ft«lla. '(.
, ole! :i!!:Jéll'oito, Á preel$o 0C~Ill$_Cl_. .
. .'
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN EL MISMO
SPA. AANUARIO .!LITAR DE
PA.RA 1.902·
Oon tOO. APÉNO Ie E que contiene todas laa variaciones ocurride,s hasta 15 de abril último.-:-ED(j'uadel'll~
do en tela.-Su precio en. b.ú:l.drid: 6pese1;as.-Los pedidos que se sirval), á provincias tendrán un reom,rgo de 50 c&,
.UmolY por gastoa de franqueo y 25 por (leJ:tifi<'.adó.
~~----~---_.:..-_-_ ....~........_ _-...;..----------~----""""'---------_ ..~.
REGLAMEN-ros
para la apHcaci6n al ramo de Guerra, de ~a. ley de 30 de enero de Igoo, acerca. de los. accidentes dll:l tr~lfr<ltj1, y del
!'abv.jQ de la 'mujer y de 106 niñoso-::-FrecllJ de 'f~a.da. une, 0,20 y O,~5 pes.atas, r~speetivamente.. '
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